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SUMARIO
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Dispone forme
parte de la Junta técnica e inspectora de Radiocomunicación
.Cap. de C. D. R. Fontenta.
SUBSECRETARIA.—Cambio de destino de dos Auxiliares se
gundos de N. O. y de un escribiente.— Sobre remisión de es
tados mensuales de personal ratliotelegrafista.— Confiere
destino a dos marineros radlotelegrafistas.—Sobre sustitu
ción en prácticas radiotelegráficas de un marinero por otro
id.—ttesuelve instancia de un operario de 2.1 clase de la
maestranza permanente de la Armada.—Concede recompen
sa al Cor. de Ingenieros del Ejército D. M. Cardona.—Aprue
ba entrega de mando de varios buques.—Aprueba modifica
ciones en varios cargos e inventarlos.
SECCION DE ARTILLERIA.—Nombra Tribunal de exámenes
para 'ingreso en la Academia de Artillería y modifica el ar
Sección. oficial
REALES ORDENES
tículo 2.° del reglamento para régimen y gobierno de los
mismos.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIGN.—Resuelve instan
cias de varios ex-Profesores d.e Escuelas de N.áutic,a. —Con
fiere destino a varios Profesores de íd. íd.—Declara exce
dentes forzosos a varios íd. de íd. íd.
SECCION DE SANIDAD.—Traslada R. O. de Gobernación con
cediendo cruz de Beneficencia al T. Cor. Méd. D. E. Parra.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del C. T.
del cuerpo Jurídico Militar D. A. Trápaga.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL—Cambio de destino debla sargen -
to y de dos soldados.
CONSEJO SUPREMO DE,GUERRA Y MARINA.—Resuelve ins
tancia de V. Piorno.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Exdmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que forme parte de la Junta técnica e inspectora de
Radiocomunicación D. Ramón Fontenla y Maristany, Ca
pitán de Corbeta, en vacante que deja en la misma don
Alvaro Espinosa de los Monteros.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, lo de marzo de 1925.
EL MARQUES DE MAGAZ
Sr. Subsecretario del Ministerio de Marina y Oficial "Ma
yor de la Jefatura de Gobierno.
* l 1101,1101ne,1-......--11•■•••
Subsecreta.ría
Exernos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido.di-sponer lo siguiente:
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Dispuesto por el Capitán General del Departamento. de
Cádiz desembarque del crucero Catatuña el Auxiliar segun
do de llueva organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofi
dnas D. Manuel Suárez Sánchez y pase a las órdenes del
Comandante General del Arsenal ,de aquel Departamento, se
aprueba la determinación de la Superior Autoridad del ci
tado Departamento, cuyo Auxiliar continuará afecto al de
Ferrol, y se dispone embarque en el indicado crucero el de
igual empleo D. Vicente Roig Jorquera, en permuta con
el Escribiente D. Manuel Vivancos Serrano, número uno
en, el turno de embarque.
II de marzo de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. interventor Central de Marina.
Señores
Dispone. que el Escribiente ,de nueva ,organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Francisco .Borrás Ro
dríguez cese de prestar sus -servicios a las órdenes del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena y pase desti
nado a este Ministerio.
II de marzo de 19z5.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
.El General .eneargado del despaoh0,
HONORIO CORNEJO.
Radiotelegrafistas.
Circular.—Excrno. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de con
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formidad con lo informado por la Sección del Material, se
ha servido disponer que por los Capitanes Generales de los
Departamentos, Comandante General de la Escuadra de
Instrucción y General Jefe de las Fuerzas Navales
'del Norte de Africa, se ordene que por los buques y de
pendencias a sus órdenes se envíe mensualmente a la Di
rección del servicio radiotelegráfico de este Ministerio un
estado del personal con arreglo al modelo que se inserta.>a
continuación, al objeto de conocer en todo momento la
verdadera situación del personal radiotelegrafista y cubrir
el servicio de las Estaciones lo más armonizado posible con
la importancia de su cometido y el personal disponible,
quedando .anuíadas cuantas disposiciones se opongan al
ciimplimiento de esta Real orden.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
drid, 6 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales ele los Departamentos de Fe
rro', Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción,
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
Señores.. .. .
ESTADO DE REFERENCIA
ESTACION RADIOTELEGRÁFICA DE...
Relación del personal radiotelegrafista con destino en esta estación durante el mes de la echa.
Vicisitudes duran
te el mes
Fecha de embarco
_
Fecha en que cumple
CLASE NOMBRES Campaña en
que sirve
Día Mes Año Día Mes Ario
(a)
-
.
(b)
.
.
_
(e) (d) (e)
,
(f)
,
V °. B° .
- El Comandante,
^
•
. • • 31 de .. .,...... de 192 .....
El Jefe de la Estación,
(a) Contramaestre, Maestre, Cabo o Marinero.
(b) Nombre y sus dos apellidas.
(c) Obligatoria, o 1•a 2.1 etc. voluntaria.
(d) Se expresará si es baja-o alta hospital, licencia, enganche, cambio de destino, castigos, etc.
•(e) Se expresará día, mes y ario del último embarco.
(f) Fecha exacta del día en que se dará de baja, por licenciamiento al terminar su campaña forzosa o voluntaria.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
SeñoresDispone que
el Mariiiero Radiotelegrafista Eduardo Co
llado Setién, sin desatender su actual destino del Torpedero
núm. 5, tenga bajo su cuidado la Estación Radiotelegráfi
ca del Torpedero núm.- .F-3,- de cuyo buque desembarcará el
1Marinero Radiotelegrafista Manuel Cejuela Rodríguez y
-pasará a prestar los servicios de su especialidad 'a la Esta
ción Radiotelegráfica del Departamento de Cartagena.
6 de marzo de 1925.
Sr. Capit4 General del Departamento de Cartagena.
Seño.r'es
Dispone que el Marinero de segunda Arturo Ibáñez Mo
ral, designado por Real orden de 13 de febrero último
(D. O. nínn. 39) para hacer las prácticas de Radiotelegrafía
a bordo deil crucero Méndez.Núñez, sea sustituido en dichas
prácticas por el de igual clase Francisco Carrasco de la
Rubia, del Departamerito de- Cádiz, que embarcará en dicho
buque.
6 de marzo de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Maestranza.
Excmo. Sr.: Vista la instancia, cursada por el Capitán
General del Departamento de Cádiz, del Operario de se
gunda clase Armero de la Maestranza de la Armada, con
destino en el crucero Reina Regente, José Sierra González,
en la que solicita se le conceda nueva campaña de embarco,
S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien acceder a lo que se solicita, siempre que en el mencio
nado Departamento no exista algún otro Operario de igual
categoría y oficio que con más derecho lo solicite.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ■
efectos.—Dios guarde a V. É. muchos años. Madrid, ()
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Recompensas.
Concede al Coronel de Ingenieros del Ejército D.
Ma
nuel Cardona Juliá, la Cruz de tercera clase
del Mérito
Naval con distintivo blanco. sin pensión, por servicios pres
tados a la Marina.
Señores
6 de marzo de 1925.
o
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del buque-escuela Galatea,
efectuada el día 18 de noviembre del año último por el Ca
pitán de Corbeta D. Pablo Hermida Seselle
al Capitán de
Fragata D. Antonino Trullenque e Iglesias.
Jo de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
o.
Aprueba la entrega de mando del contratorpedero Bus
tamante, efectuada el día io de diciembre del ario último
por el Capitán de Corbeta D. Juan Carre y Chicarro
al
jefe del mismo empleo D. Manuel de Vierna y Belando.
io de marzo de 1925.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores... • •
Aprueba la entrega de mando del Torpedero núm. 22
efectuada el día 30 de noviembre último por el Teniente de
Navío D. José Núñez Rodríguez al Alférez de Navío don
Carlos Ag-uilar Tablada y Tejón.
Jo de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores N
o
Aprueba la entrega de mando del Torpedero núm. 22,
efectuada el día i i de-diciembre último por el Alférez de
Navío D. Carlos Aguilar-Tablada y Tejón al Teniente de
Navío D. Castor Ibáñez Aldecoa.
Jo de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
o
Aprueba la entrega de mando del Torpedero núm. 7,
efectuada el día 25 de noviembre último por el Teniente de
Navío D. Rafael Lucio Villegas y Escudero al Oficial del
mismo empleo D. Bernardo Navarro Capdevila.
lo de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores
Aprueba la entrega de mando del Torpedero núm. 16,
efectuada el día II de noviembre último por el Teniente de
Navío D. Angel Figueroa y Fernández al Oficial del mismo
empleo D. Federico Monreal y Pilón.
lo de marzo de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto. el escrito del Comandante General del
Arsenal de La Carraca, núm. 140, de 19 de -febrero último,
en el que propone sea dada de baja en el aviso Urania la
camioneta :Ford perteneciente a la CómisiónrIIidrográfica y
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alta en el buque planero Giralda, S. M. el Rey (q. D. g.),
de
conformidad con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar lo propuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid. 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr. : Visto el escrito núm. 729 del Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz. de 16 de febrero último, en
el que propone la baja en el cargo del Conserje de la
Escue
la Naval Militar de la placa que el Ayuntamiento de Bar
celona regaló a la fragata Nuinancia y que sea alta en el
cargo del Contramaestre del crucero Méndez Núñez, S. M..
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio. ha tenido a bien
aprobar lo propuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz núm. 375, de 27 de enero último.,
con el -que interesa aumento al cargo de la Escuela Naval
Militar de doce pistolas "Astra" modelo 300, con sus co
rrespondientes municiones, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por las Secciones del Material y
Artillería de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el
referido aumento.
De,Real orden lo digo a V. E. para Su conoc.simiento y
efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos afios.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe della Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena núm. 18, de io de
enero último, con la que cursa escrito del Director de la,
Elscuela Aeronáutica Naval que interesa armamento en
concepto de aumento al cargo del Condestable del crucero
Río de la Plata, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo. in
formado por las Secciones de Artillería y, Material de éste
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el aumento al cargo
de que se trata, cuya relación se inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocin:iiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos. Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material. .
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia,.
75 fusiles Mausser
Pesetas.
9.34039
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75 tapabocas para los ídem
75 cuchillos para los ídem
75 vainas para los anteriores
75 porta-fusiles de cuero
75 cinturones de ídem
75 cartucheros de ídem grandes
150 ídem de ídem pequeñas
15.000 cartuchos de guerra Mausser
75"
876,00
54°0
219,00
511,00
1.078,75
3.750,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General del
Arsenal de Cartagena núm. 52, de 30 de enero último, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentados en el inventario de los talleres del Ramo de
Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor
mado po-í- la Sección ¿lel Material y Artillería de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
TALLER DE ARMERÍA
Cien kilogramos de aceite combustible Fuel-oil
para el horno a 0,195
Veinticinco litros aceite de engrase d tipo 'botes
automóviles a 2.50
Cinco kilogramos valvulina a 3,00
Un frasco de líquido para limpiar metales, cabida
de un litro a 4,50
TALLER DE INSTALACIONES
Un frasco de líquido para limpiar metales, cabida
de un litro a 4,50
Pesetas.
•1930
62,50
15,00
4950
4,50
TOTAL Io6,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca núm. 168, de 27 de febrero úl
timo, con el que remite relación de los efectos que propone
sean dados de baja en el cargo del Contramaestre cid guardacostas Alcázar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la referida baja, según
expresa la relación inserta al final.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—.Madrid, 6
4k. marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Re/ación de referencia.
Pesetas.
Sieite maletas de !onad para (Marineria 315,00
4
Sección de Artillería
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Artillería, ha tenido abien disponer que, en atención a las circunstancias que con
curren de escasez de profesorado en la Academia de 'Ar
tillería, quede modificado el art. 2.° del vigente Reglamento
para el régimen y gobierno de los Tribunales de exámenes
para ingreso, en el sentido de que a ellos sólo asista como
Vicepresidente el Subdirector del mencionado Centro do
cente y que en virtud de ello el Tribunal que ha de actuar
en el concurso anunciado por Real orden de 22 de diciem
bre último quede constituido en la forma siguiente:
Presidente, Coronel D. Joaquín Bustamante y de laRocha.
Vicepresidente, Subdirector de la Academia de Artillería,Teniente Coronel D. Eugenio Pérez Baturone.
Vocales: Tenientes Coroneles D. Ricardo de la Lastra
Soubrier, D. Eugenio Marifias Gallego y D. Hilario Ramos
Espinos.
Este personal deberá encontrarse en esta Corte con dos
días de antelación a la fecha marcada para dar principio a
los exámenes, y se considerará como desempeñando comi
sión indemnizable compatible con su destino, a excepciónhecha del Teniente Coronel Ramos, destinado en este Mi
nisterio, teniendo derecho todo él al perciba de los emolu
mentos que reglamentariamente les corresponden.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sres. Capitanes Generales dejos Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Éxcmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex profesor de las Escuelas de Náutica D. Manuel
Valls Carrera, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación y lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, se
ha servido nombrarle Profesor especial en propiedad de
Inglés de las Escuelas de Náutica, con el sueldo anual de
caatro imit pesetas (4.000).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex profesor de las Escuelas de Náutica D. Federico
Fernández Sar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación y k)
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informado por la Intendencia General del Ministerio, se ha
servido nombrarle Profesor numerario en propiedad de
Geografía, Meteorología y Oceanografía dé las Escuelas de
Náutica, con el sueldo anual de cinco mil pesetas (5.000).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacha
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministerio
por el ex profesor de las Escuelas de Náutica D. Mauro
Antolín Cantalapiedra, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Navegación
y lo informado por la Intendencia General del Ministerio,
se ha servido nombrarle Profesor numerario en propiedad
de Física, Química, Mecánica y Electricidad de las Escue
las de Náutica, con el sueldo anual de cinco mil pesetas
(5.000).
De Real orden do digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
0---
Y
6
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Ministeri6
por el ex profesor de las Escuelas de Náutica D. Luis Ma
y,of Moreno, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Dirección General de Navegación y lo infor
mado por la Intendencia General del Ministerio, se ha ser
vido nombrarle Profesor especial en propiedad de Inglés
de las Escuelas de Náutica, con el sueldo anual de cuatro
mil pesetas (4.000).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de marzo de 1925.
El General encargado del despacio),
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se haservido destinar a la Escuela de Náutica de Barcelona al
Profesor en propiedad D. Francisco Batista Díaz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6de marzo de 1925.
El General encargado del despacha
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido destinar a la Escuela de Náutica de Barcelona al
Profesor en propiedad D. Francisco Gómez Cano.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido destinar a la Escuela de Náutica de Santa Cruz de
Tenerife al Profesor auxiliar en propiedad D. Arturo
Briz Morales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. Muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General éncargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Señores
o
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación. se ha
servido nombrar Secretario de la Escuela de Náutica de
Bilbao al Profesor numerario en propiedad D. Eduardo
Vallejo y Besga, asignándole la gratificación que previene
el Real decreto de 6 de junio último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
o
ZIP
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido declarar excedente forzoso al Profesor en propiedad
de las Escuelas de Náutica D. Federico Fernández Sar, con
arreglo a lo determinado en el Real decreto de 6 de junio
del año último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación, se ha
servido declarar excedente forzoso al Profesor en propiedad
de das Escuelas de Náutica D. Casto Campos Comas, con
arreglo a lo determinado en el Real decreto de 6 de junio
del año último.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento \
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrici, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Dirección General de Navegación. se ha
servido declarar excedente forzoso al Profesor en propiedad
de las Escuelas de Náutica D. Juan Rivera Vera. con arre
glo a do determinado en el Real decreto de 6 de junio del
ario último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6
de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Sé•-•-41~
Sección de Sanidad
Condecoraciones.
Excmo. Sr. : En. Real orden del Ministerio de la Go
bernación de 17 de febrero último, se dice a este de Marina
en 7 del actual lo siguiente :
"Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo de
Estado, ha tenido a bien conceder la Cruz de I.a clase de la
Orden Civil de Beneficencia, con distintivo morado y negro,
al Teniente Coronel Médico de la Armada D. Eduardo
Parra Paláez, por su labor científica, humanitaria y abne
gada, que con todo desinterés e incluso con riesgo de la
salud y vida, viene realizando en pro de los tuberculosas y
enfermos pobres de esta Corte."
Lo que Le igual Real orden se publica para general co
nocimiento y satisfacción del interesado.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, II de marzo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
•
Señores
Estado Mayor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia presentada por
el Consejero Togado del Ejército D. Adolfo Trápaga y
Aguado, en súplica de que se adquieran ejemplares de la
obra de que es autor, titulada "Cartera de bolsillo para la
Administración de Justicia del Ejército". S. M. el Rey
(q. D. g,), de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor Central, Asesoría_ General y por la Intendencia Ge
neral de este Ministerio, ha tenido a bien disponer se ad
quieran 29 ejemplares de dicha obra, que,,a1 precio de 17 pe
setas uno, importan cuatrocientas noventa y tres pesetas
(493); cantidad que se abonará con cargo al cap. 13, art. 4.°,
del vigente presupuesto ; debiendo el autor entregar los
ejemplares en la Revista General de Marina, para su re
parto a las dependencias de la Marina.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io
de marzo de 1925.
El General encargado del despacha
HONORIO CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
_\rmada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden del Excmo. Señor General encargado del des
pacho de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone que el Sargento de Infantería de Marina Ra
fael 1\4rtílnez Colunga pase destinado al Negociado de
destinos civiles del Ministerio de la Guerra, de conformi
dad con lo interesado por dicho Departamento en Real or
den dé 5 del mes anterior, debiendo continuar dicha clase
afecto a la Compañía de Ordenanzas para el percibo. de sus
haberes.
II de marzo de 1925.
ElGeneral Jefe de la Sección,
José González Billón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
o
Se dispone que los soldados de la Compañía de Orde
nanzas de este Ministerio Wenceslao Sánchez Morales y
5osé Ortiz Aja pasen destinados al primero y segundo
Regimiento, respectivamente
Jo de marzo de 1925.
El General Jefe de la Sección,
Joi,s'é González Billón.
,
Sr. Capitanes Génerales de los Departamentos de Cá
diz y Ferro].
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
' Señores
O
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
tExcmka. Sr. : Este Consejo Supremo, es virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado ,e1 expes
diente instruído a instancia de Valdegimena Piorno Herre
ra,, en solicitud de pensión en concepto .de viuda del Cabo
de fogoneros de la Armada José González Asensio, fallecido
a consecuencia de enfermedad común el 3 de enero de '924.
No siendo de aplicación a este caso el Real decreto del
Directorio Militar de 22 de enero de 1924, que no creó
llueva fuente de pensiones, sino que vino a refundir las exis
tentes, y -no existiendo en la legislación anterior ninguna
disposición que comprenda a la recurrente, este Alto Cuer
po en 18 de febrero último., ha acordado desestimar la peti
ción de la recurrente.
Lo que de orden del Sr. Presidente, tengo • el honor de
manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.—Dios guarde a V. E. mtichos años.—Madrid, 7.
de marzo de 1925.
El General Secretario,
Luis González Quintas.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
SECCION DE ANUNCIOS
/MIL
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IJOS DE J. DARR
CONSTRUCTORE
ERAI
s cDa. IBUCI,2LJS
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nisteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
masge 500 vapores procedentes de esta Casa c( fiStrliírlOS para Espana, Portugal, Francia y Anua
ASTI LLEROS
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,3cificaciones al solicitarlo
"q■
1
o
1
o
1
1
Carboneos en Chdlz, Agullas, Vigo, Marin, Coruña,
T'e I0gra rn Es:
eaPAFtK"
Uillagarc(a, Corcublon, Santander.
BE S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: &DEPÓSITOS», Málaga.
DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALPIGIN, 5. A.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES. De CEUTA, SE A.
41
Carboneos. en LAS PALMAS.l Telegramas: "COMBUS", Las
I
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UPARA CANARIA DE S. A.
EL S. 11
PROVEEDORA DE LA MARINADE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES REPARACIONES - MAQUINARIA FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUWADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Graitides existencias de planchas y otros materiales
OliCifial.. 'daza rile riledinacell, 5 :-: :-: Telegramas y Telelonans: ASME111
••••••-•4
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SECCION DE ANUNCIOS
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TAL ERES ACO
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60
millas), cruceros, runabouts del corte moderno en "V„ etc. Lanchas
para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda
clase de botes automóvíies auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES marinos de las marcas más acreditadas.
Solicítense catálogos, presupuestos y detalles a :44
TALLERES ACO, 5. A.
C. Picavia, :ado de Correos núm. 17.-- LA CORUÑA
•••••••••••414****************** •44•••••••••■•••••••••••••••••••••••••
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liGURS PIORDRS 'MOCIONES BE COHTABILI112
LOS MADRAZO, 6 M ADRID
DEL PERSONAL DE LA ARMADA,
Presas mal-fumas y testamentos
TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES
DEL APARATO RESPIRATORIO
Los señores Jefes y Oficiales de la Ma
rina de Guerra Española tienen derecho al
50 por 100 de rebaja, para hacer uso de
este tratamiento.
por el Comisario de la Armada
DON LUIS BLANCA Y MANSO
De venta en la Escuela Naval Militar y en la Ad
ministración de la «Revista General de Marina», a
14,30 pesetas a los alumnos y a 18,00 pesetas al
demás personal.
1•11111•11114~1~11"
EXTINCION DE INCENDIOS
Bombas •Escalas •Extintores Puestos- liccesories
PARA ESTUDIO DE INSTALACIARES MODELA ,9111161ASE A
CASA METZGER, 5. A. MADRID
PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 8
BARCELONA SEVILLA VALENCIA
Paseo de Gracia, 76 Zaragoza, 15 cdtAm VIAL la Tula 4
BILBAO: ERCILLA, 6.
WIII•11114~111~Ir 411111~1~
gasol41=anloirace1aleo4
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 GA1311'105
Consumo de gasol ina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
.Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado da fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc. -:
RIFEIMCRS DE MÁS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército 'Español
'Laboratorio V11irio : PROVENZA, 467.1ELEF, -136 BIRCE41
11111111111111111
11.1/, `,11■
-~4111h,
T.. S. 11.
Ft p rtes rnta nte paras Empañes:
CITE FRAICAISE RABIO -
Estaciones de todas potencias para BARCOS
RADIOTELEGRÁFICAS Y RADIOTELEFÓNICAS
RADIOOONIOMETROS DE A BORDO Tipo S. F. R.
Aparatos RAD1OLA„ para aficionados
OMNIUM IBÉRICO INDUSTRIAL, S. A.
Avenida del Conde de Peñalver, 16. — Apartado NO
MADRID
"..—■••■■11111■41ffial
